























LAMPIRAN A  
SKALA PENELITIAN 
 
A-1 SKALA ORGANIZATIONAL JUSTICE 




















Perkenalkan, saya Mega Nanda Wulandaru dengan nomor induk mahasiswa 
(NIM) 14.E1.0280 mahasiswi Program Studi Sarjana Psikologi, Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang. 
Saya akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Quality Leader 
Member Exchange (Q_LMX) dengan Organizational Justice pada Karyawan.” 
Penelitian tersebut untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana.  
Pelaksanaan penelitian ini sudah mendapat ijin dari organisasi dan penelitian ini 
berbentuk skala yang akan diisi oleh Bpk/Ibu/Sdr/i. Kerahasiaan jawaban akan 
dijamin dan jawaban tidak akan berpengaruh pada kondisi organisasi.  
Data yang diperoleh sepenuhnya digunakan untuk keperluan penelitian. Mohon 
kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i dalam penelitian ini untuk mengisi data responden serta 
skala dibawah ini.   
IDENTITAS RESPONDEN 
No skala  : (diisi oleh peneliti) 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Divisi   : 
Tanggal Pengisian : 
PETUNJUK PENGERJAAN : 
1. Mohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i untuk memberikan jawaban sesuai dengan 
perasaan/kondisi Bpk/Ibu/Sdr/i sekarang ini. 
2. Dibawah ini terdapat beberapa pernyataan, bacalah terlebih dahulu setiap 
pernyataan dengan cermat sebelum mengisi jawaban.  
3. Isilah dengan sejujur-jujurnya, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban 
benar asal sesuai dengan perasaan/kondisi Bpk/Ibu/Sdr/i. 
4. Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Bpk/Ibu/Sdr/i dan berilah 
tanda centang ( ) pada kolom alternatif jawaban yang telah disediakan. 
 “Semakin ke kiri jawaban Bpk/Ibu/Sdr/i, maka Bpk/Ibu/Sdr/i semakin tidak 
setuju dengan pernyataan yang disebutkan. Sebaliknya, semakin ke kanan 
jawaban Bpk/Ibu/Sdr/i, maka Bpk/Ibu/Sdr/i semakin setuju dengan 






5. Cara mengisikan jawaban : 
No. Pernyataan 
Sangat tidak setuju....... Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Saya merasa senang bekerja di 
organisasi 
        
 
 Keterangan : 
 Dengan memberikan tanda ( ) centang pada kolom nomor “2” berarti 
Bpk/Ibu/Sdr/i “tidak setuju” dengan pernyataan “Saya merasa senang 
bekerja di organisasi” karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan 
perasaan/kondisi Bpk/Ibu/Sdr/i saat ini.  
Terimakasih atas kerjasama dari Bpk/Ibu/Sdr/i. 
 






Sangat tidak setuju.......Sangat setuju 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Saya dapat mengekspresikan 
pandangan dan perasaan saya selama 
prosedur/aturan organisasi 
berlangsung. 
       
2. Pendapat yang saya berikan 
berpengaruh terhadap hasil keputusan 
terkait prosedur/aturan organisasi. 
       
3. Prosedur perusahaan diterapkan 
secara konsisten. 
       
4. Prosedur/aturan organisasi tidak 
dibeda-bedakan dengan karyawan 
lainnya. 
       
5. Prosedur yang ada didasarkan pada 
informasi yang akurat. 
       
6. Saya dapat mengajukan banding atas 
hasil yang dicapai oleh prosedur 
tersebut. 
       
7. Prosedur organisasi menegakkan 
standart moral dan etika tinggi. 
       
8. Pendapatan yang saya terima 
mencerminkan upaya yang telah saya 
lakukan dalam pekerjaan. 
       
9. Penghargaan yang diberikan 
organisasi berbeda antar karyawan 
dalam satu divisi yang sama. 
       
10. Organisasi menggaji karyawan sesuai 
dengan beban kerja. 
       
11. Pendapatan yang saya terima sesuai 
untuk pekerjaan yang telah saya 
selesaikan. 
       
12. Saya mendapatkan penghasilan 
sesuai dengan kontribusi saya pada 
organisasi. 
       
13. Outcome (penghasilan) saya sesuai 
dengan kinerja saya. 






Sagat tidak setuju.......Sangat setuju 
1 2 3 4 5 6 7 
16. Pemimpin memperlakukan saya 
dengan bermartabat. 
       
17. Pemimpin memperlakukan saya 
dengan hormat.  
       
18. Pemimpin tidak memberi kritik dan 
komentar yang tidak pantas. 
       
19. Peraturan yang dibentuk oleh 
perusahaan menciptakan hubungan 
baik seluruh anggota organisasi. 
       
20. Organisasi mampu menyampaikan 
hasil keputusan dengan tepat. 
       
21. Saya melaksanakan prosedur/aturan 
organisasi dengan senang hati. 
       
22. Pemimpin jujur dalam berkomunikasi 
dengan karyawan. 
       
23. Pemimpin menjelaskan prosedur 
secara keseluruhan. 
       
24. Prosedur disampaikan oleh pemimpin 
dengan penjelasan yang masuk akal. 
       
25. Pemimpin mengkomunikasikan 
semuanya tepat waktu. 
       
26. Pemimpin menyesuaikan sesuai 
kebutuhan spesifik karyawan. 
       
27. Tidak semua keputusan yang 
dihasilkan oleh organisasi 
diberitahukan kepada karyawan. 
       
28. Informasi mengenai proses 
pengambilan keputusan mudah 
diakses. 




















Sangat tidak setuju....... Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Saya sangat menyukai atasan saya ini 
sebagai pribadi. 
       
2. Atasan saya ini adalah tipe orang yang 
saya inginkan sebagai teman. 
       
3. Atasan saya ini sangat menyenangkan 
untuk diajak bekerja.  
       
4. Atasan saya ini membela pekerjaan 
saya dihadapan atasan yang lain, 
sekalipun tanpa pengetahuan yang 
lengkap tentang masalah yang 
dipersoalkan. 
       
5. Atasan saya ini akan mendukung 
pembelaan saya terhadap para 
anggota lainnya dalam organisasi 
seandainya saya melakukan 
kesalahan yang serius. 
       
6. Atasan saya ini akan membela saya 
dihadapan para anggota lainnya di 
organisasi/perusahaan seandainya 
saya melakukan kesalahan yang 
serius. 
       
7. Saya bisa mengandalkan atasan saya 
ini untuk membantu saya pada saat 
kami menghadapi pekerjaan yang 
menumpuk. 
       
8. Atasan saya ini bersedia berupaya 
ekstra melampaui yang biasanya 
diharapkan untuk membela 
kepentingan-kepentingan dalam tujuan 
kerja kami. 
       
9. Atasan saya ini melakukan hal-hal 
yang melampaui rincian gambaran 
pekerjaannya bagi saya. 






Sangat tidak setuju........Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Saya terkesan akan pengetahuan 
kerja atasan saya ini. 
       
11. Saya meminta pendapat atasan saya 
ini berkaitan dengan hal-hal yang 
penting. 
       
12. Saya mengagumi keahlian profesional 
atasan saya. 





















B-1 DATA VARIABEL ORGANIZATIONAL JUSTICE 



















NO ITEM   
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y28 Ytot 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 
2 5 3 4 5 6 2 4 4 6 6 6 6 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 148 
3 2 2 3 2 1 2 3 4 2 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 1 4 3 2 4 4 3 75 
4 1 2 4 2 4 3 4 2 3 2 2 2 1 4 4 4 2 5 4 3 5 5 4 2 2 4 80 
5 3 4 5 5 2 3 5 3 4 5 5 6 3 4 1 1 1 5 7 5 5 5 5 5 4 5 106 
6 3 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 5 2 2 3 2 2 1 1 2 1 4 1 2 3 58 
7 3 4 5 5 2 3 5 6 7 7 6 6 3 4 1 1 1 7 6 1 7 6 5 1 2 1 105 
8 2 4 5 2 6 3 5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 5 2 3 2 3 3 3 5 3 92 
9 4 2 6 4 6 2 7 4 6 6 6 6 5 4 4 4 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 132 
10 6 6 4 6 7 5 7 6 2 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 5 2 5 5 2 2 3 128 
11 2 5 5 6 6 2 4 7 6 4 4 6 4 2 1 2 2 5 6 5 4 5 5 6 7 5 116 
12 4 3 5 5 4 3 5 4 3 5 5 6 6 4 3 4 2 6 4 5 6 4 5 5 4 1 111 
13 5 4 5 6 6 4 5 6 5 5 5 5 3 5 5 5 6 6 3 4 4 5 5 4 6 4 126 
14 5 5 5 5 7 5 7 5 3 3 6 2 6 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 147 
15 4 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 125 
16 3 4 7 7 7 1 2 5 7 5 5 7 2 5 5 5 1 7 3 7 6 5 7 5 5 4 127 
17 3 4 5 5 6 3 6 2 3 3 4 4 2 7 7 7 6 6 5 3 4 4 5 6 3 3 116 
18 3 2 5 6 7 4 4 4 4 6 7 7 2 7 6 4 6 7 4 4 5 6 4 4 5 4 127 
19 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 6 4 4 4 4 4 4 5 4 109 
20 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 4 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 55 
21 5 5 6 7 6 5 7 5 5 3 5 6 3 7 5 5 4 5 5 6 5 6 7 5 7 5 140 
22 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 134 
23 7 5 7 7 6 7 7 6 7 6 5 5 4 7 5 5 4 5 4 5 7 7 7 7 3 4 149 




25 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
26 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 103 
27 2 1 3 4 4 3 5 5 2 2 2 2 4 2 2 5 5 5 6 6 3 6 6 7 3 3 98 
28 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 93 
29 5 5 2 2 5 2 5 5 2 5 2 5 3 5 5 5 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 107 
30 3 4 3 5 4 4 5 6 6 5 5 6 3 5 4 4 6 6 3 4 3 3 3 5 5 5 115 
31 4 4 5 7 4 4 5 3 5 4 4 4 3 7 7 7 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 124 
32 5 4 6 7 5 4 7 3 2 2 3 4 3 7 7 7 4 7 6 7 7 5 6 7 4 6 135 
33 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 3 5 4 5 4 3 4 4 5 4 6 4 5 4 5 4 113 
34 5 6 5 6 6 4 6 6 4 4 4 4 3 6 6 6 6 5 5 7 5 4 5 6 6 5 135 
35 3 6 5 7 4 4 5 3 2 3 4 5 4 7 6 5 5 6 1 5 6 7 6 6 6 5 126 
36 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 137 
37 4 4 5 7 5 4 6 4 5 5 4 3 4 7 7 7 4 6 5 5 7 7 7 7 7 6 142 
38 4 3 5 6 7 4 7 4 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 5 160 
39 2 3 4 5 6 2 7 7 3 4 2 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 4 142 
40 4 3 7 7 5 2 4 2 7 7 6 4 5 7 7 7 7 7 7 4 6 6 6 7 7 4 145 
41 3 4 1 2 5 4 6 4 4 4 3 4 4 6 6 7 3 4 7 6 4 3 3 4 1 2 104 
42 2 3 5 4 3 2 4 4 3 5 5 5 5 5 3 2 6 5 5 3 5 5 5 5 4 3 106 
43 3 6 5 7 4 4 5 3 2 3 4 6 6 7 7 7 5 6 1 5 6 6 6 6 6 3 129 
44 5 5 2 6 5 5 2 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 7 5 5 5 5 5 5 133 
45 5 4 3 3 4 6 5 6 3 4 5 6 5 5 6 4 4 5 6 3 6 4 5 2 3 5 117 
46 5 2 6 4 5 3 5 6 3 6 7 6 4 6 6 6 4 7 5 7 6 5 7 5 4 4 134 
47 5 4 5 5 6 3 5 6 7 6 5 7 4 7 5 7 4 7 6 5 7 5 6 7 4 7 145 
48 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 6 3 4 1 3 2 6 3 4 5 3 5 3 3 4 100 
49 5 5 6 5 5 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 2 6 5 6 6 6 6 6 6 5 136 




51 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 
52 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 5 5 4 3 3 2 3 4 4 92 
53 5 4 4 2 4 3 5 3 2 4 3 3 3 4 4 5 2 6 4 3 4 2 2 2 4 2 89 
54 2 2 4 3 3 2 4 3 4 4 2 4 1 4 2 2 3 3 4 2 4 4 2 4 4 1 77 
55 4 4 3 4 6 6 5 6 5 5 3 6 2 6 4 1 3 2 5 4 5 4 5 3 3 3 107 
56 2 4 4 6 3 4 6 5 7 7 6 5 3 5 5 2 4 7 5 4 7 6 6 4 6 6 129 
57 5 2 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 1 5 5 2 3 4 5 5 5 5 3 2 5 5 106 
58 3 4 5 2 5 4 4 7 2 4 4 5 1 2 2 2 4 4 5 4 6 3 4 5 3 5 99 
59 4 4 5 2 5 4 5 6 3 5 5 3 1 4 4 4 2 6 6 4 5 6 6 6 6 6 117 
60 5 4 5 6 5 4 6 5 6 5 5 5 3 6 6 6 6 6 5 6 7 6 6 7 7 5 143 
61 5 5 6 6 6 4 6 6 7 6 6 6 5 5 6 6 5 7 7 6 6 5 7 6 6 5 151 
62 5 3 4 6 5 4 3 5 6 5 5 3 4 5 5 3 4 6 5 3 7 7 6 5 5 5 124 
63 5 2 6 5 5 4 2 5 6 4 5 3 4 5 4 5 5 7 5 6 6 6 5 6 3 5 124 
64 5 4 7 6 6 1 5 5 6 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 6 7 4 5 6 4 4 121 
65 5 4 5 7 6 5 7 5 6 5 4 4 4 6 6 6 5 4 3 4 3 3 4 3 6 7 127 
66 2 2 4 3 2 2 5 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 6 4 5 2 3 4 3 5 4 87 
67 4 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 5 7 167 
68 6 5 7 7 5 5 6 5 7 5 6 4 3 6 6 6 6 7 6 5 6 6 6 5 5 5 146 
69 4 4 3 4 5 3 5 6 4 4 5 5 5 6 6 5 3 5 7 5 5 4 5 4 4 5 121 
70 4 4 5 5 6 4 5 5 6 6 5 5 4 4 4 4 3 6 4 6 5 5 4 4 4 4 121 
71 3 3 4 5 5 3 3 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 5 3 6 6 5 6 6 5 5 114 
72 2 3 6 5 4 1 4 4 6 5 3 2 3 3 5 5 4 3 6 1 4 5 6 2 5 2 99 
73 4 3 5 6 7 2 7 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 2 2 4 4 3 83 
74 4 2 4 6 7 2 4 5 6 7 7 7 5 1 2 2 1 1 6 4 7 6 5 5 2 6 114 
75 7 5 7 7 7 6 7 7 6 5 6 7 4 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 6 5 7 166 




77 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 122 
78 6 7 6 7 6 5 4 6 6 7 4 7 4 7 7 7 4 6 7 7 7 7 7 7 7 5 160 
79 4 3 7 7 5 2 5 2 7 7 6 4 5 7 7 7 7 7 7 4 6 6 6 7 7 4 146 
80 5 4 6 7 4 5 6 6 5 5 5 5 4 6 6 5 5 6 6 6 7 5 5 5 5 5 139 
81 4 3 5 6 7 4 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 161 
82 4 3 5 6 7 4 7 4 7 6 7 7 5 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 5 159 
83 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 71 
84 4 3 6 6 5 3 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 6 4 5 6 5 5 6 5 6 4 119 
85 4 5 5 6 5 4 6 4 5 5 5 5 4 6 6 6 5 6 5 4 5 4 4 4 5 5 128 
86 4 3 5 6 7 4 7 4 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 6 161 
87 2 2 4 1 4 3 5 4 3 2 3 4 3 2 2 2 2 4 3 3 4 4 2 2 3 5 78 



























No. Item   
Xtot X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
2 4 4 5 3 1 1 4 5 3 5 5 5 45 
3 4 4 1 1 2 2 2 2 3 4 5 4 34 
4 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4 5 4 37 
5 1 1 3 1 3 2 1 5 2 5 6 5 35 
6 3 3 2 1 1 2 2 1 4 4 2 1 26 
7 1 1 3 1 3 1 3 5 2 4 7 2 33 
8 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 3 3 41 
9 3 5 5 5 3 5 5 6 5 5 5 6 58 
10 5 5 6 2 2 2 2 5 4 3 5 2 43 
11 2 1 3 4 3 5 3 4 6 5 5 6 47 
12 1 4 4 3 2 2 2 2 2 3 6 2 33 
13 5 4 5 6 6 5 5 5 4 5 5 5 60 
14 5 4 5 5 4 2 2 3 4 3 5 5 47 
15 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 58 
16 5 6 5 7 6 6 6 4 4 7 4 7 67 
17 5 1 3 3 2 3 3 5 5 3 3 4 40 
18 6 6 6 3 4 2 2 3 4 4 5 6 51 
19 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 
20 1 1 1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 
21 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 6 7 58 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
23 5 3 2 1 2 1 5 5 3 6 7 7 47 
24 4 2 3 4 3 2 6 4 3 5 5 5 46 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 14 
26 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 39 
27 1 5 6 2 4 2 2 5 3 1 5 3 39 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 35 
29 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 54 
30 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 5 5 42 
31 4 4 4 5 2 2 2 5 3 6 7 7 51 
32 4 4 4 2 3 2 3 4 5 5 4 5 45 
33 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 6 50 
34 5 5 5 5 6 5 5 5 4 4 5 5 59 
35 6 6 6 5 4 4 5 6 6 6 5 7 66 
36 2 2 5 2 2 1 2 5 5 5 5 5 41 
37 5 5 6 5 4 5 6 7 5 6 4 5 63 
38 7 6 7 5 6 3 1 6 4 6 7 7 65 
39 2 3 4 2 2 3 4 7 7 7 6 7 54 




41 5 4 4 5 4 3 1 6 4 5 6 7 54 
42 3 2 3 2 2 4 3 4 5 3 5 2 38 
43 6 6 4 5 6 4 5 5 5 5 6 4 61 
44 6 7 5 5 5 6 5 6 5 4 5 6 65 
45 2 3 2 5 4 5 6 4 5 3 5 6 50 
46 4 6 7 2 1 1 3 3 3 6 4 7 47 
47 7 5 6 4 5 3 7 5 6 7 5 7 67 
48 1 1 3 1 3 1 3 5 2 3 4 6 33 
49 5 5 5 5 2 2 5 5 2 6 6 6 54 
50 6 6 7 6 5 5 6 6 5 6 5 6 69 
51 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 57 
52 4 3 3 2 1 1 1 2 2 4 4 4 31 
53 4 4 4 3 3 2 2 2 3 5 5 4 41 
54 4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 4 4 41 
55 3 6 5 2 5 5 4 5 4 7 6 5 57 
56 4 3 4 2 1 1 1 3 3 4 1 3 30 
57 3 5 5 3 2 1 5 6 4 5 5 6 50 
58 6 6 7 6 5 5 6 6 5 5 6 5 68 
59 3 5 6 2 3 3 4 5 6 6 5 6 54 
60 6 7 7 6 6 6 6 5 5 5 6 7 72 
61 4 5 5 4 3 2 5 6 4 5 6 6 55 
62 4 6 7 3 1 1 3 3 3 6 4 7 48 
63 5 6 4 4 5 5 3 5 4 3 5 5 54 
64 4 4 4 4 4 5 6 3 4 5 5 4 52 
65 4 5 6 4 3 3 3 6 3 2 2 2 43 
66 4 4 5 3 3 3 1 2 2 4 4 4 39 
67 7 5 7 7 6 4 7 7 6 6 7 7 76 
68 5 6 5 6 6 5 4 6 6 6 6 6 67 
69 5 4 5 3 3 2 2 5 4 6 7 7 53 
70 4 4 5 3 2 2 3 4 3 4 4 4 42 
71 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 46 
72 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 2 4 51 
73 2 4 4 2 2 1 3 6 4 6 6 5 45 
74 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 5 4 27 
75 6 4 6 5 5 5 4 6 5 5 7 7 65 
76 7 6 7 5 6 1 3 6 4 6 7 6 64 
77 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 54 
78 4 6 6 3 5 1 5 5 4 5 7 6 57 
79 4 5 5 4 1 1 3 3 3 4 5 5 43 
80 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 54 
81 7 6 7 5 6 2 1 6 4 6 7 7 64 




83 2 2 2 1 1 1 2 4 4 4 4 4 31 
84 6 6 6 6 5 4 6 5 4 6 6 6 66 
85 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 53 
86 7 6 7 5 6 1 2 6 4 6 7 7 64 
87 4 3 4 2 1 1 1 2 4 4 3 4 33 









LAMPIRAN C  
VALIDITAS DAN  
RELIABILITAS ALAT UKUR 
 
C-1 VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA 
ORGANIZATIONAL JUSTICE 
C-2 VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA QUALITY 




















[DataSet1] D:\LAB PSIKOLOGI\OLAH DATA SPSS\DATA OLAH PENELITIAN 
2019\6 - MEGA NANDA WULANDARU\DATA Organizational Justice - Mega 
Nanda.sav 
Scale: ORGANIZATIONAL JUSTICE 
Putaran 1 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 88 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 88 100.0 













 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Y1 121.93 667.007 .573 .943 
Y2 122.17 675.499 .442 .944 
Y3 121.08 670.258 .528 .943 
Y4 120.94 643.525 .716 .941 
Y5 120.93 657.237 .636 .942 
Y6 122.42 674.844 .434 .944 
Y7 120.89 666.861 .510 .944 
Y8 121.35 674.300 .417 .944 
Y9 122.35 688.599 .196 .947 
Y10 121.35 644.024 .634 .942 
Y11 121.16 655.285 .632 .942 
Y12 121.38 647.409 .705 .941 
Y13 121.10 659.380 .577 .943 
Y14 122.28 679.148 .378 .945 
Y15 120.78 638.470 .783 .940 
Y16 121.08 637.430 .739 .941 
Y17 121.23 637.810 .701 .941 
Y18 121.73 649.534 .613 .942 
Y19 120.49 654.690 .677 .942 
Y20 121.03 661.574 .547 .943 





Y22 120.69 647.824 .713 .941 
Y23 120.93 646.110 .766 .941 
Y24 120.86 640.901 .815 .940 
Y25 121.10 642.920 .714 .941 
Y26 121.14 652.349 .638 .942 
Y27 123.35 702.806 .061 .946 
Y28 121.48 663.011 .589 .943 







Putaran 2  
Scale: ORGANIZATIONAL JUSTICE 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 88 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 88 100.0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Y1 115.91 646.750 .579 .947 
Y2 116.15 656.081 .432 .949 
Y3 115.06 649.939 .534 .948 
Y4 114.92 624.580 .708 .946 
Y5 114.91 636.681 .647 .947 
Y6 116.40 654.679 .436 .949 





Y8 115.33 653.511 .428 .949 
Y10 115.33 623.120 .649 .947 
Y11 115.14 634.280 .649 .947 
Y12 115.35 626.737 .719 .946 
Y13 115.08 639.017 .585 .947 
Y14 116.26 659.827 .366 .949 
Y15 114.76 619.954 .771 .945 
Y16 115.06 618.422 .734 .946 
Y17 115.20 619.613 .687 .946 
Y18 115.70 630.578 .605 .947 
Y19 114.47 635.470 .670 .946 
Y20 115.01 641.575 .549 .948 
Y21 115.06 624.399 .730 .946 
Y22 114.67 627.626 .721 .946 
Y23 114.91 626.313 .769 .945 
Y24 114.84 621.676 .811 .945 
Y25 115.08 623.798 .709 .946 
Y26 115.11 632.378 .642 .947 
Y28 115.45 642.136 .605 .947 













C-2 VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA QUALITY 






[DataSet2] D:\LAB PSIKOLOGI\OLAH DATA SPSS\DATA OLAH PENELITIAN 
2019\6 - MEGA NANDA WULANDARU\DATA Quality Leader Member Exchange 
(QLMX) - Mega Nanda.sav 
Scale: QUALITY LEADER MEMBER EXCHANGE (QLMX) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 88 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 88 100.0 













 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
X1 45.45 123.929 .665 .887 
X2 45.35 124.323 .682 .886 
X3 45.01 125.437 .657 .887 
X4 45.91 122.153 .762 .881 
X5 46.11 122.424 .721 .884 
X6 46.59 132.015 .445 .899 
X7 46.06 128.399 .534 .894 
X8 45.14 127.682 .659 .887 
X9 45.58 133.672 .568 .892 
X10 44.91 131.394 .609 .890 
X11 44.63 134.927 .452 .897 
X12 44.51 127.402 .632 .889 



































[DataSet3] D:\LAB PSIKOLOGI\OLAH DATA SPSS\DATA OLAH PENELITIAN 
2019\6 - MEGA NANDA WULANDARU\DATA Uji Hipotesis Penelitian - Mega 
Nanda.sav 












Mean 49.57 119.84 
Std. Deviation 12.276 26.185 
Most Extreme Differences 
Absolute .073 .074 
Positive .056 .036 
Negative -.073 -.074 
Kolmogorov-Smirnov Z .683 .699 
Asymp. Sig. (2-tailed) .740 .714 
a. Test distribution is Normal. 


























[DataSet3] D:\LAB PSIKOLOGI\OLAH DATA SPSS\DATA OLAH PENELITIAN 
2019\6 - MEGA NANDA WULANDARU\DATA Uji Hipotesis Penelitian - Mega 
Nanda.sav 
Model Description 
Model Name MOD_1 












Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 






Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 










Number of Positive Values 88 88 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values 
User-Missing 0 0 







Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable: ORGANIZATIONAL JUSTICE 
Equation Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .490 82.517 1 86 .000 45.857 1.493   
Quadratic .502 42.766 2 85 .000 12.425 2.972 -.015  
Cubic .502 28.248 3 84 .000 -2.528 4.100 -.041 .000 
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Quality Leader Member Exchange dan Organizational Justice 








Pearson Correlation 1 .700
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 






Sig. (1-tailed) .000  
N 88 88 









Organizatinal justice Pearson Correlation 1 ,682
**
 
Sig. (1-tailed)  ,000 
N 88 88 
Affect Pearson Correlation ,682
**
 1 
Sig. (1-tailed) ,000  
N 88 88 








Organizatinal justice Pearson Correlation 1 ,401
**
 
Sig. (1-tailed)  ,000 
N 88 88 
Loyalty Pearson Correlation ,401
**
 1 
Sig. (1-tailed) ,000  
N 88 88 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
 




Organizatinal justice Pearson Correlation 1 ,529
**
 
Sig. (1-tailed)  ,000 
N 88 88 
Contribution Pearson Correlation ,529
**
 1 
Sig. (1-tailed) ,000  
N 88 88 











Organizatinal justice Pearson Correlation 1 ,643
**
 
Sig. (1-tailed)  ,000 
N 88 88 
Professional Respect Pearson Correlation ,643
**
 1 
Sig. (1-tailed) ,000  
N 88 88 










SURAT BUKTI PENELITIAN 
 
F-1 SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 






































   
 
 
